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ABSTRAK 
Membuat suatu keputusan untuk menceburkan diri dalam suatu bidang 
keijaya amat besar maknanya bagi seseorang. Ini kerana kesesuaian keijaya yang 
dipilih dengan minat dan kebolehan, amat mempengaruhi prestasi keijaya seseorang. 
Oleh yang demikian, sebagai langkah awal terhadap pemilihan keijaya dalam bidang 
Sistem Maklumat Geografi (GIS), dan kearah cadangan mewujudkan kursus ini di 
politeknik, kajian mengenalpasti adakah faktor-faktor pemilihan keijaya iaitu faktor 
minat, pengetahuan, peluang keijaya dan ganjaran dan pengaruh teknologi maklumat 
mempengaruhi pemilihan keijaya pelajar dalam bidang ini, dan menjadi faktor 
keperluan mewujudkan kursus ini di politeknik. Kajian ini telah dilakukan di 
kalangan pelajar Diploma Ukur Tanah di tahun dan semester akhir, Pohteknik Sultan 
Haji Ahmad Shah (POLISAS) Kuantan, Pahang. Seramai 40 orang pelajar telah 
terlibat sebagai responden. Bagi tujuan mengumpul data, soal selidik berdasarkan 
skala Likert ditadbirkan kepada pelajar. Data yang diperolehi dianalisis 
menggunakan ujian statistik dengan perisian SPSS versi 10.0. Dapatan kajian 
dianalisa dengan menggunakan pengiraan kekerapan untuk menganalisis tahap 
kepentingan faktor-faktor pemilihan keijaya di kalangan pelajar dan ujian Korelasi 
Pearson untuk menganalisis hubungan antara faktor pemilihan keijaya dengan 
pemilihan keijaya dalam bidang GIS. Selain itu, hubungan antara faktor-faktor 
pemilihan keijaya dengan keperluan mewujudkan kursus GIS di politeknik juga 
dilakukan. Hasil kajian menunjukkan, faktor-faktor pemilihan keijaya tersebut 
mempengaruhi mereka memilih keijaya dalam bidang GIS, tetapi faktor-faktor 
pemilihan keijaya pelajar tersebut bukanlah faktor utama kepada keperluan 
mewujudkan kursus GIS di pohteknik. Dapatan kajian ini boleh memberi input 
kepada pembangunan bidang ini khasnya ke arah cadangan mewujudkan kursus GIS 
di pohteknik. 
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ABSTRACT 
Making a decision to involve oneself in any career is very important. It is just 
because, the career we have choose that suite with our talent and interest will 
influence the career's performance. Therefore, this research will be determined the 
factors of careers chosen that is interest, knowledge, career's demand and salary and 
the affect of information technology, influence the chosen of GIS career among the 
students and the needs of development GIS course in polytechnic. 43 students in 
Diploma of Land Survey at Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan (POLISAS) 
were involved as a respondent. The data was collected by distributing and 
administering questionnaire to the students. The questionnaire was based on Likert 
Scale. The data gathered was analysed by using Statistical Method Specifically 
(SPSS) 10.0 version. Frequency calculation was done to determine the level of 
priority in factors considered when choose the GIS career. Pearson Correlation test 
was also conducted in order to determine the relationship between career chosen 
factors and the chose of GIS career. After that the relationship between careers 
chosen factor in the GIS career and the needs of development GIS course also 
determined. The analysis showed that the factors of career chosen among the student 
was affected the chose of GIS career. However, it not affected the needs of 
development GIS course in Polytechnic even the students perception was necessary. 
Based on the research finding, it can give the input for development of GIS field, 
especially toward the proposal of development GIS course in polytechnic. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Geographic Information System atau ringkasnya GIS J u g a dikenali sebagai 
Sistem Maklumat Geografi telah lama berkembang dan digunapakai khususnya di 
negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Ia merupakan satu tool yang telah 
banyak membantu dalam suatu perancangan dan pembangunan. Di Malaysia, 
sebagai sebuah negara membangun, penggunaan GIS semakin giat diekploitasi 
kelebihannya. Menyedari kepada pemakaiannya yang banyak membantu, ia telah 
diterima pakai oleh pihak-pihak tertentu bagi melancarkan lagi pengurusan dan 
perancangan untuk sesuatu organisasi khususnya dipilih sebagai satu bidang keijaya 
yang boleh diceburi. 
Sistem Maklumat Geografi atau Sistem Maklumat Spatial merupakan satu 
bentuk khusus yang digunakan untuk memproses data geografi bagi menghasilkan 
maklumat. Model yang dihasilkan oleh GIS ini biasanya dalam bentuk peta (peta 
topografi atau peta tematik), model dan juga berbentuk statistik. Suatu GIS itu 
menggunakan data spatial (geographically referenced) dan juga data bukan spatial 
serta termasuk semua operasi-operasi yang menyokong analisis dan menyelesaikan 
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masalah ruang. Terdapat pelbagai takrifan yang telah digunakan oleh tokoh-tokoh 
GIS dalam menghuraikan persoalan yang wujud di dalamnya. Umumnya, GIS 
mempakan satu sistem yang mengandungi perkakasan, perisian, prosedur-prosedur 
yang direkabentuk berasaskan komputer bagi menyokong perolehan, penyimpanan, 
pengolahan, penganalisaan, pengurusan, manipulasi, analisis, permodelan dan 
paparan data geografi (reruang dan tekstual) untuk menyelesaikan masalah-masalah 
perancangan, pengawalan, pemantauan serta pengurusan yang kompleks. 
GIS merupakan titik pertemuan berbagai teknologi dan disiplin. Ia telah 
digelar sebagai"enabling technology" kerana potensi yang boleh ditawarkan untuk 
berbagai disiplin yang terpaksa menangani data spatial. Sebagai satu bidang yang 
mengintegrasikan beberapa bidang lain, GIS selalunya dikenali sebagai spatial 
information science, geographic information science atau geoinformatic. 
Menyentuh mengenai GIS sebagai satu bidang yang boleh diceburi 
keqayanya, sebenarnya ia tidak dapat lari dari hambatan GIS di masa depan. GIS di 
masa depan banyak bergantung kepada perkembangan teknologi komputer dan 
teknologi maklumat. Di Malaysia, arus globahsasi teknologi komputer dan teknologi 
maklumat yang berkembang, telah membuka ruang bidang ini untuk lebih 
dieksploitasi kegunaannya. Penemuan-penemuan baru hasil daripada keija 
penyehdikan dalam beberapa bidang akan meningkatkan lagi keupayaan serta bentuk 
GIS itu sendiri. Sumber manusia juga memainkan peranan penting bagi menggiatkan 
lagi usaha untuk meningkatkan atau memperluaskan lagi penggunaan GIS untuk 
pelbagai bidang (Ghazali Desa, 1999 ). 
Dari itu dapat dilihat di sini bahawa, semakin berkembangnya teknologi 
komputer dan teknologi maklumat, maka akan semakin luaslah GIS untuk 
digunapakai. Semakin luas ia digunapakai, maka semakin terbukalah peluang keijaya 
untuk bidang ini. Korelasi ini sebenarnya telah berlaku di Malaysia, yang mana 
Malaysia sebuah negara membangun terutamanya berdasarkan teknologi maklumat 
telah membuka peluang keijaya kepada bidang GIS. Kini terdapat pelbagai posisi 
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yang boleh didapati dipasaran keijaya ini seperti, Eksekutif GIS, Penganalisa GIS, 
Penganalisa Sistem, Pegawai Penyelidik, Penganalisa Data, Juru Kartografi, 
Pengaturcara, Pengurus Projek, Jurutera GIS, pendidik-pendidik GIS di institusi 
pengajian tinggi dan berbagai-bagai lagi. Sumber manusia yang terlatih dalam bidang 
ini sebenarnya memainkan peranan penting menggiatkan lagi usaha untuk 
meningkatkan dan memperluaskan penggunaan GIS dalam pelbagai bidang. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Dalam apa jua bidang sekalipun, sumber manusia merupakan penggerak 
utama peijalanan suatu tugas dalam keijaya berkaitaimya. Dalam satu masa dan 
ketika kuahti dan kuantiti penggerak bidang tugas, mempengaruhi peijalanan suatu 
organisasi khususnya dalam bidang terbabit. Menyentuh mengenai kualiti sumber 
manusia, pohteknik merupakan salah satu institusi yang amat mengutamakan kuahti 
dalam menghasilkan produknya. Malah kenyataan inilah diletakkan sebagai visi dan 
misi institusi ini iaitu sebagai sebuah organisasi latihan bagi mengeluarkan tenaga 
keija melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional yang berkuahti selaras 
dengan keperluan tenaga keija dan aspirasi negara untuk melahirkan sumber manusia 
yang ada daya saing dan berkemahiran. 
Kuahti juga akan dilihat dalam diri sumber manusia, apabila mereka 
berperanan dalam membuat pilihan dan keputusan terhadap keijaya yang akan 
diceburi. Ini kerana, membuat pilihan dan keputusan terhadap keijaya banyak 
mempengaruhi dalam memberi kepuasan bekeija semaksima agar dapat menjadi 
pekeija yang produktif, berkuahti dan komited dengan keijaya serta bersesuaian 
dengan kehendak-kehendak wawasan negara mahu menjadi negara menjelang tahun 
2020. Menurut Gibson dan Mitchell (1981), pekeijaan adalah aktiviti-aktiviti yang 
spesifik. Keijaya atau pekeijaan selalu dihubungkaitkan dengan mobiliti sosial. Ini 
disebabkan pekeijaan dangan faktor-faktor yang penting menentukan kedudukan dan 
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status sosial seseorang. Begitu juga keijaya dapat meramalkan pendapatan, pelajaran 
dan lain-lain aspek kehidupan yang dikehendaki oleh seseorang. Menurutnya lagi, 
keijaya merupakan satu kategori penting untuk membahagikan dan menentukan 
kedudukan tinggi dan rendah anggota sesuatu masyarakat. 
Membuat suatu keputusan untuk menceburi sesuatu keijaya itu amat besar 
maknanya dan penting bagi seseorang. Ini kerana, jika keijaya yang dipilih itu tidak 
sesuai dengan minat dan kebolehan mereka, kemungkinan apabila sudah bekeija 
kelak mereka akan bertukar-tukar keija dan masih mencari-cari keijaya yang sesuai. 
Mereka akan berterasan mencari keija sehinggalah mendapat keijaya yang benar-
benar sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. Jika ini berlaku, ia akan 
merugjkan masa dan diri pelajar itu sendiri. Lanjutan dari itu, sebagai langkah awal 
terhadap pemilihan keijaya khususnya dalam bidang GIS ini, kajian cuba 
mengenalpasti adakah faktor-faktor pemilihan keijaya seperti minat, pengetahuan 
atau peluang-peluang pekerjaan di kalangan pelajar mempengaruhi pemilihan 
keijaya dalam bidang ini. Jika dilihat faktor-faktor pemilihan tersebut mempengaruhi 
dan dipersetujui oleh pelajar sebagai pemilihan keijaya, maka adakah faktor tersebut 
mempengaruhi keperluan mewujudkan kursus GIS di politeknik. Sekahpun ia 
bukanlah satu keperluan untuk jangkamasa terdekat ini, tetapi dalam jangkamasa 
yang panjang ia tidak boleh dipandang ringan kerana bidang ini dilihat sebagai 
bidang yang mampu berkembang selaras dengan perkembangan arus teknologi 
komputer dan teknologi maklumat. 
